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E u z k a d i
Per haver exierioriizat llurs sentiments de llibertat han estat conduïts a la pre*
só uns quants nacionalistes bascos, els quals, empenyorats pel representant del
Govern de Madrid, no han volgut fer efectiva la multa i han declarat la vaga de
la fam. Heu's ací els fels amb tot llur concret laconisme. Si prescindíssim de les
circumstàncies de temps i d'ambient trobariem la notícia igual a altres tantes que
publicaven sovint els diaris abans del 14 d'abril de 1931. Igual que a Catalunya,
la monarquia havia perseguit amb veritable fúria els nacionalistes bascos i a cada
moment les presons d'Euzkadi hostatjaven els Sils del país que ilui aven amb en¬
tusiasme per ia seva llibertat. S'havia dit que l'adveniment de la República acaba¬
ña aquesta vergonyosa persecució i cada dia ens hem de convèncer que tol ha
estat una bella fantasia.
La política seguida per la República a Euzkadi no s'adiu gens amb els pos¬
tulats bàsics d'aquest règim, car no ha cessat ni un sol dia l'acció contrària a les
peticions formulades per aquell poble admirable. Diverses han estat les manifes¬
tacions on s'ha ajuntat la gent reunida de totes les contrades del País basc per a
afermar la fe en els destins de llur pàtria. 1, no obstant, des de Madrid, s'ha fet el
sord 1 el cec a les peticions per conveniència política d'algun dels ministres més
influents del Gabinet Aztñs, el caciquisme del qual ha de sostenir-se per damunt
de tot. Així, perduren encara unes comissions ges'ores que actuen contra el na¬
cionalisme com els delegats governatius en temps de la dictadura, són detinguts
governativament els nacionalistes i s'empren tota mena de coaccions per a ofegar
els nobles sentiments dels bascos a fi d'entrebancar et possible la presentació de
l'Estatut d'autonomia.
Ara, amb motiu del viatge del President de la República, portat a Bilbao com
una rèplica ais grandiosos actes nacionalistes de Donostia, els bons ciutadans de
Biscaia han volgut exteriori zar llurs desigs i han estat castigats durament per la
autoritat republicana. En resposta, els presos han declarat la vaga de la fam men¬
tre al carrer la policia apallissava els ciutadans indignats que havien perdut la
paciència.
Ja suposem que aquesta protesta tan unànime, rubricada amb la vaga gene¬
ral, voldrà ésser tergiversada-^pels governamentals, i els botiflers que sempre es
presenten més oficiosos en aquests casos i pels flamants tzany sies que, àdhuc a
casa nostra han sortit oblidant doctrines i actuacions. Res més fals, però. Es tracta
d'un problema de llibertat, d'un gran poble que vol viure d'acord amb els seus
drets i no pot tolerar més vexacions. Saludem des d'aquestes planes modestes els
patriotes bascos tancats a les presons i anhelem ferventment que llur sacrifici sia
el pròleg de la victòria més esclatant Oora Euzkadi!
Una crida de Tlnstitut Agrí¬
cola Català de Sant Isidre
Setmana forestal
Als nostres consocis
i a tots els forestals
L'Institut Agríco'a Català de Sant Isi¬
dre, que ha desplegat i desplega les se¬
ves activitats, cada dia creixents, en tot
el que és i representa foment i progrés
dels interessos agrícoles de la nostra
terra, ha tingut sempre una especial
predilecció per la conservació i millora
de la massa forestal catalana, conven¬
çut que ella és la riquesa patrimonial
de la col'lectivitat de Catalunya, com
era i és en l'ordre individual, senyal de
seny, ordre i benestar, en les venerades
cases pairals.
Si Tolguéssim estudiar els anals de
Hnstitot, en els ja llargs anys de la seva
existència, trobariem a dotzenes, a cen¬
tenars, a milers potser, motius d'actua¬
ció en assumptes forestals, representa¬
tius, cada un, d'un moment, d'un pro¬
blema, 0 d'una crisi que afectava a la
propietat forestal de Catalunya. La cri¬
si del suro; el baix preu del carbó; la
competència de les fustes estrangeres;
li repoblació amb espècies importades;
1* utilització de la gavelli; la publicació
d'uss aranzels; el demèrit del castanye',
i tants i tants assumptes que amb pe¬
riòdic ritme es presenten als boscos i a
la propietat forestal, han estat sempre
estudiats per l'Institut amb aquella cura
que en cada moment posa en totes les
coses, í resolt sempre, si no en profit
dels propietaris, acarats a les altes con¬
veniències de la col'lectivitat i de la pà¬
tria.
Per continuar la tradició i posar-la
d'acord amb el temps que cursa, ha or¬
gan! zat una Setmana Forestal, que tin¬
drà lloc els dies compresos des del 29
de maig al 4 de juny vinent.
Amb caire didàctic i de divulgació,
experts, tècnics, pràctics, homes de
ciència i propietaris ens exposaran els
fruits dels coneixements llurs, i el que
haurem après en el transcurs de les lli¬
çons, es concretarà en una conversa ge¬
neral on tothom hi tingui representació
perquè les conclusions que s'acordin
siguin un veritable reflexe de la unàni¬
me opinió.
Paral·lelament es farà una exposició
de plantes de viver indígenes i foraste¬
res aclimatables, que sigui la iniciació
d'un museu de classificació, on, al cos¬
tat del nom científic de la varietat ex¬
posada, hi haurà el nom vulgar amb




Regna gran entusiasme per la 1 Fira
Comercial de Mataró que s'està prepa¬
rant per la propera Pasqua.
Tot just obert el període d'inscrip¬
cions són ja en número considerable
els què han sol·licitat stand. Altrament
hom parla de vàries iniciatives que do¬
naran un major esplendor i eficàcia a
la Fira Comercial en projecte.
Aquesta nit, a l'Ajuntament es reuni¬
rà de nou el Patronat i es molt possible
que dintre breus dies ja estigui instal-
l<da a la Rambla de Castelar una co¬
lumna lluminosa anunciadora de la
Fira.
Per a donar una major amplitud a
aquest Patronat, s'ha acordat que tam¬
bé en formi part un. representant de
cada periòdic de la localitat.
Les oficines de la Fira estan instal-
lades a l'Ajuntament on facilitaran tota
classe de detalls i informes en les hores
d'oficines municipals que són de 12 a
1'30 i de 6 a 8 de la tarda, menys els
dissabtes a la tarda.
1 s'exposaran llavors, 1 pinyes, i fus¬
tes i fotografies arlístico-forestals, i es
procurarà, si tots ens ajudeu, exhibir
una representació fotogràfica d'arbres
notables escampats arreu de la terra.
L'I.istitut us convida a tots, socis i
no socis que estimeu els arbres, perquè
vingueu a portar la vostra col·laboració
a la Setmana Forestal, que, si més no,
ens donarà el profit de conèixer nos i
el plaer de comunicar-nos les alegries,
les penes, tes angoixes i les satisfac¬
cions que envseixen l'ànima quan ens
endinsem en la boscúria.
i^i els boscos treballen i vetllen cons¬
tantment per nosaltres, treballem i vet¬
llem també nosaltres alguna vegada per
ells!
JAUME DE RIBA, President.
Actes que se celebraran
durant la Setmana Forestal
Conferències a càrrec dels senyors
Marquès de Camps, «Pervindre social
i econòmic forestal de Catalunya».—
Lluís Pons i Tusquets, «Tipus de bos¬
cos mediterranis».—Tomàs de Cendra,
«Castanyer i altres frondoses caducifò-
lies».—Josep M.® Coll, «Carbonelg».
Conversa general per a aprovar les
conclusions.
Exposició de plantes de viver, troncs
i fustes.
Exhibició de llavors, pinyès, etc.
Concurs de fotografies artístico-fo-
restals i tècnico-forestals. Per concór¬
rer al concurs serà precís enviar dues
fotografies, de 13 per 18 cm. Les que
no tinguin aquest tamany aniran fora
de concurs. Es donaran premis honorí¬
fics i en metàl·lic, la quantia dels quals
és la següent per a cada secció:
Un primer premi de 250 pessetes.
Un segon premi de 150 pessetes.
Dos tercers premis de 50 pessetes.
La tribuna del lector
Visió blava
Jeient damunt la sorra daurada de
la nostra platja, contemplo el blau Me¬
diterrani. Unes veles llunyanes i blan¬
ques destaquen llur blancor en la línia
confosa de l'horitzó i un vaixell tot just
perceptible, senyala la ruta que solca
amb una franja de fum que deixa enre¬
ra i s'esvaeix lentament en el ce! trans¬
parent i lluminós del feliç matí de maig,
mentre aprop i quasi a flor d'aigua, les
orenetes, ben obertes les ales, volen 1
revolen, dibuixant en la diafanitat de
l'aire mil-i-una filigranes.
Saturat l'esperit, sota l'influx de me¬
ravella de l'ambient que em rodeja,
penso, no sense melancolía, en el la¬
mentable oblit en que a casa nostra te¬
nim al mar.
Mataró, per dir ho així, viu d'esque¬
na a la marina. El ciutadà s'hi ha mos¬
trat sempre indiferent; hi va poques ve¬
gades i quan hi acut la mira amb gest
distret i frívol: hi permaneix breu es¬
tona.
Cal, doncs, confessar-ho; són molts
els qui no comprenen el mar, a qui res
diu la brisa salobre que hom hi respi¬
ra, ni la melodia de les ones al desfer-
se en el rompent, ni el sol contundent
i generós que curteix la pell i la bron¬
zeja a l'ensems que tonifica l'ànima; nl
l'aigua—aigua salada, aigua iodurada,
aigua blava, aigua quasi miraculosa—
que enforteix els muscles i dóna vida
en nedar-hi i baryar s'hi. En efecte, no
en va ela Romans feren de la natació
una virtut i del Mediterrani—el blau
mar llatí que cantaren els seus poetes—
un culte! Nosaltres, els homes d'avui,
en canvi, materialitzats, cecs a la bellesa
de la Natura i peresosos a l'exercici
corporal, ens n'apartem, fugim vergo-
nyosament de l'aigua, del sol i del ne¬
dar, l'esport més sà i complert de tots
els esports.
El Centre Natació Mataró practica i
fomenta amb entusiasme aquest art in¬
comparable que, dit sigui de pas, re¬
sulta tan saludable com necessari; i des¬
perta l'amor a la platja i a l'aire lliure,
conserva la salut i mantes vegades de¬
mostra el seu benefici guarint de mane¬
ra sorprenent complexions de natura¬
lesa endémica.
Enguany el Centre, com és ja del do¬
mini públic, ha adquirit un estatge em<
plaçat en un lloc on l'aigua hi sembla:
més neta i blava, més espaiosa la pla'ja,
més blanca la sorra, més recta i rotun¬
da la llum. En conjunt i per les modifi¬
cacions que els dirigents del Centre
posen a la pràctica, esdevindrà un re¬
fugi de màxima comoditat i confort.
Allà hom hi és ditxos; s'hi fa salut i
s'hi evaporen, com per encant, les ca¬
bòries de la vida, l'empirisme qûotidià
i ço passat, desapareixent tot en l'ob it






pels dies 6i 7 de maig de 1933
Hía fruta amarga
lOAN DE LÀNDA — VIRGINIA FABREGAS
Un drama de la vida. on es posa de relleu el sentiment i l'abnegació de
dues vides. El més fort sentimental i real que s'ha fet fins a la data.
Una interpretació perfecta. Un film impressionant.
Totalment parlat en espanyol.
Mas allá del Oeste
per William Haines i Leila Hyams
Completarà el programa la divertida cinta còmica
Papá SC casa cou mamá
i l'interessant DIARI METRO.
Llibres i revistes
«Panoraines socials*
Ramon Tor ha publicat la Diada del
Llibre un volum que titula: «Panora*
mes soda s». Hi ha un pròleg d'August
Turlupine i un retrat de l'aulor a la
mina de plom, de Callicó.
El contingut dd llibre és el següent:
Uns mots abans si us plau, Ramon
Tor; Ramon Tor, J. Puig i Ferreter;
Senyor del gest i la paraula, Octavi
Saltor; Pròleg August Turlupine.
Escoles
Manifest de l'«Ateneu Santjustenc»,
de Sant Just Desvern, amb motiu de la
tnaugurac'ó de les seves escoles.
De Teatre
Categoria social de l'actor; Al patro¬
nat de teatre de la Generalitat no hi ha
cap actor que representi els comediants;
Després del 11 Concurs de teatre català
amateur: comentaris; Suggestions.
In memoriam
Ermenegitd Qoula; Domènec Ayme¬
rich; Anmnieta Morató.
De Mutualisme
D'una clínica estant, a la Junta de
«L'Aliarçi»; Activitats a la s cció de
mutualisme de l'<A9sociació de funcio¬
naris de la Generalitat* (del Butlletí de
l*As80clac<ó de funcionaris de la Gene¬
ralitat).
Converses socials
A qui void: à escoltar; «Del partit de
la indignació*, E. Zola (del Butlletí de
l'Associació de funcionaris de la Gene¬
ralitat).
Vària
Ignasi Iglésies, amic; La tragèdia de




Avui, a dos quarts de deu de la nit,
la gran companyia d'espectacles mo¬
derns de la qual és direcior artístic Ra¬
mon Caralt, figurant de primera actriu
Raimonda de Gaspar i de primer actor
Ramon Elies, celebrarà la darrera fun¬
ció amb t'estrena de l'obra dramàtica
en quatre actes, escrita en francès per
Loie le Gouriadec, traduïda per F- Bas




Que és ben cert que la Junta Directi¬
va de I lluro ha sancionat degudament
ai jugador Pi per la seva incompares-
cència el dilluns passat davant l'Unió
Esportiva Malaronina, i que no ha pas¬
sat el mateix a Iñesta perquè va saber
que estava aquarterat.
—Que el vinent diumenge el primer
equip de I'üuío no jugarà i que per
tant es confià que la festa següent bi
haurà prou força de voluntat per a po
der batre el Sans... sí tota la davantera
està valenta i xutadora.
—Que el pròxim diumenge el Centra
d'Esports de Calella i el F. C. Garcia
disputaran, en el camp de l'liuro, un
partit corresponent al Campionat de
Catalunya, 1 que a Mataró ens donarem
compte de la gran aSció que existeix a
Ctielia perquè d'aquesta població en
vindran cap a 400 esportiu".
—Que són dos equips ben accepta¬
bles. i que hi ha cert interès veure la
«forma* en que es troben els dos ex-
üurencs Vilanova i Grau, avui del club
calellenc.
— Que en basquetbol, tant ha estat
l'liuro derrotar sorollosament al Laietà
i a la Société Patrie, com la Premsa de
la capital no comentar res, i això ha
produït pèssim efecte entre els espor¬
tius, principalment per part dels mata-
ronins.
—Que aquestes derrotes, ja era hora,
no han estat atribuïdes als difícils arcs.
car aquesta excusa ba estat masca usa
da, i era ridícula i falsa perquè quan
l'liuro actuava a fora del seu camp es
trobava en iguals anomalies i els cro¬
nistes no ho feien observar...
—Que el dilluns passat a l'U. E. Ma¬
laronina debu<à de porter el germà de
Fiorenzi, de l'Espanyol, i per bé que
amb el del Badalona no siguin germans
fa semblar que els jugadors d'aquest
cognom són predestinats a guardar la




Classificació del Campionat de Ca¬
talunya de segons equips
J. Q. E. p. F. C. P.
Turo. . . 17 16 0 1 421 172 32
Barcelona . 16 14 0 2 412 222 28
Juvenîus . 16 12 0 4 353 294 24
S. Patrie. . 16 11 0 5 331 279 22
Laietà. . . 16 9 0 7 264 273 18
Espanyol . 17 7 0 10 261 276 14
Esportiva . 15 7 0 8 259 313 14
Hospitalet . 17 3 0 14 1.18 311 6
P, Coratge. 16 3 0 13 228 419 6
Badalona . 17 0 0 17 45 136 0
Natació
Centre Natació Mataró
El Centre Natació Mataró recorda a
tots els aficionats que el termini per a
ingressar soci, amb drets serzilis, en
aquell Centre, acaba el dia 15 d'aquest
mes. Després d'aquest dia s'establirà
una crescuda quota d'entrada.
Tots els socis del mateix que vulguin
obtenir filxa de nadador, convé com-
pleixin els requisits precisos el més
aviat millor, doncs l'inscripció està a
punt d'ésser tancada.
Motorisme
Copes Studebacker-Rockae i Terrot
Es presenta interessantfssima la cursa
de regularitat que està preparant el Mo-
to Club Mataró pel pròxim dia 4 de
juny.
Són molts els clubs de la capital que
ja s'han interessat vivament pel desen¬
volupament de la mateixa, ço que fa
preveure que l'impressió dels organit¬
zadors per ara és encertada.
A la llarga llista de premis cal ajun-
tar-bi el de Mobles Clariana, que amb
un gest de gran esportivitat ha ofert
un objecte relacionat al seu ram pel dar¬
rer classificat que sia soci del Moto Club
Mataró.
Dintre pocs dies podrem donar ja
noms de diversos especialistes l'ins¬
cripció dels quals s'es'à tramitant.
Un establiment non
Dimarts passat, a dos quarts de nou
del vespre, fou inaugurat oficialment ei
nou establiment d'exposició i venda de
mobles que l'acredifat ebenista senyor
Ernest Clariana ba muntat tn el núme¬
ro 32 de la Rambla de Mendizàbal.
A l'acte de l'inauguració hi assis'í
l'alcalde senyor Rabat, et diputat senyor
Bllbeny, representants de la premsa lo¬
cal i corresponsals de la de Barcelona,
i varis amics del senyor Clariana, que
foren atesos per ell mateix i els seus
familiars. Els invitais foren obsequiáis
amb pastés i xampany.
El senyor Clariana fou molt felicitat
per l'elegant establiment amb que ha
dotat el carrer principal de la ciutat,
elogiant-se el gust artístic de la seva
decoració que ha estat construït en els
seus propis tallers d'ebanisteria.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa ! Girs
Agent per Matàró i Comarca de la





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cnsn Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Batagaer, Berga, Cervera, Pigaerea, Girona, GranoIIera, igualada,
Lleida, Manresa. Mataró, Olot, Paigcerdà, 6eo d'Urgell, Bolaona, Tàrrega.
Tremp 1 VIch.
Agènclea: Madrid, Port-Boa, Banyoles. Moliernsa, ?^rtesa del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
iiiHiil it hUii - laiii li - Bin. íMeIMi a
Mcttoclem tíf cnooBf venclmcíil cerrcnt
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — SnbscripcIÓ s totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I Iotes aquelles operacions qne integra la Banco I Borsa
Hores ds oaixa: de 9 a i i da 3 a 5^50
^^Banco UrquIJo Catalán"
baidli: Pilil, IZ-Bart8l8Bi bpitik 25.010.881 Iputit d8 Cmbis, OOS-TiIíIbi fttlO
DIrcKclons tclesfrSflca I TclefSntca: CATURQIUIO i Magatxcnia a la Baraalonala- tSaraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olroas, Msireaa,
Mataró, Palamós, Reas, Sant Pella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilsaovs
I Geltrú.
Corresponsal del Bsbc d'Espanya s Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caoa Ceatnl CapHalDenominació
«Banco Urqoilo» . . . .
«Banco Urqnljo Catalán* .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqnijo de Gnlpúzcos» .











«Banco Minero iadustrlal de Astúrias» Glfón ... > 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona . » 5.000.000
«BancoUrqullo deGnlpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències sdiverses localilaís espanyoles.
Corrcspoaaals directes es totes íes places d'Espanya I entesmés Imporiaala del niSn
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Francesc Masia, 6 - âpartat, 5 ■ Teléfca 8 i 386
igaal qa* i«s raatanta Dcpendindcs dat Bano, aquMta Agència rcaUtsa tota mana d'oparacioBa da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obartara da crédita, ato., ato.
Horaa d'oOaiaai i>a 9 a 19 t Sa IS a IT horaa i—i DiaaaMaa da 9 a i
t '
PIABI DE MATARÓ 3
(MíS DEL MNICm
la sessió d'avui
Aquest tnsli. « un quart d'onze, sota
„ presidència del senyor Rabat, s'ha
celebrat sessió municipal de segona
convocaiòfia. Hi assistiren els senyors
Recoder Esquerra, Majó, Cantó, Llavi-
na, Monserrat, Biayna, Recoder Fàbre-
g,i,MBsriera, Novellas, Puig i Sans.
Acabada la lectura i aprovsctó de
j'ícla de ia sessió anterior, el senyor
Sans demana la paraula per a saludar
el Consistori i oferir la seva col·labo¬
ració com a regidor independent per a
treballar per la ciutat. Li contesta el
Bcnyor Recoder Esquerra agraint al
senyor Sans ia salutació i l'oferiment.
Seguidament la presidència aixeca la
sessió per a que els senyors regidors es
posin d'acord per a procedir a la vota¬
ció (segona) dels càrrecs d'alcalde, ti¬
nents i síndics. Represa la sessió s'efec¬
tua la votació la qual dóna ei següent
resultat: Alcalde, senyor Rabat per 7
vots a favor i 5 paperetes en blanc;
primer tinent, senyor Recoder Esquer¬
ra; segon tinent, senyor Majó; tercer ti¬
nent, senyor Cantó; quart tinent, senyor
Llavina; cinquè tinen», senyor Joaquim
Cabí fies, tols per 5 vols a favor i 4
paperetes en blanc. Síndic primer i sín¬
dic segon, els senyors Monserrat i No¬
vellas, respectivament per 7 vots a fa¬
vor i 4 paperetes en blanc.
Continua la sessió la qual tota ella és
purament de tràmit. Del despatx ordi¬
nari en donarem compte en l'edició de
demà.
Estadística demogràfíca
En la sessió d'avui la Corporació
Municipal ha aprovat la rectificació
anyal del Padró Municipal d'habitants
corresponent a l'any 1932.
Les xifres obtingudes en l'esmentat
Padró d'habitants són les màximes a
que ha arribat ta nostra població, figu¬
rant en el resum 29.310 habitants de
Dret i 30.031 habitants de Fet.
Es d'interès remarcar que la poblf-
ció ha augmenta! en els darrers trenta
anys en un promig de 500 habitants ca¬
da any.
Notes Religioses
Demà.—Sant Joan Ante-Poríam Lali-
niffl.
QUARANTA RORES
Demà acabaran a la capella dels Do¬
lors de la Basílica de Santa Maria, en
sufragi de Salvador Auleí (a. C. s.)
Bmüica parroquial áe Santa Maria.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a les 9, la úl-
thna a les 11. Al matí, a les 6. mes de
Maria; a les 6'30 trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 8'30, septenari a la Verge de
l'Alegria; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors; a les
7*15, rosari i visita al Santíssim i a Ics




D ssabte i diumenge dies 6 i 7 de maig de 1933
Reaparició de la gran «esírena> LILY DÀMITA
en la gran comèdia moderna
(sta ts la BQclie
totalment parlada en espanyol
Completarà el programa
Almas torturadas
intens drama, pel simpàtic CONRAD NAGEL
Noticiari Fox ¡ Dibuixos animats
I D. Pere Canais Sufié; D, Vicenç Cabot
I Co«; D. Josep Maria Cabré Freixas.
I Capacitats. — D. Josep Canals Pujol;
{ D. Pompiii Cardona Vicens; D. Antoni
Canal Martòn; D. Emili Canudes Rau-
lef; D. Josep Callis Vives; D. Pere Cal-
ií
—Demà al vespre a les 8, Felicitació
Sabbatin* per les Congregacions Ma¬
rianes i Novena solemn: a la Mare de
Déu del Perpetu Socors.
Parròquia (l& Sant Joan i Sani ¡owef.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a lea 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a les 7, rosari, exerci¬
ci solemne del mes i cant de comiat a
la Verge.
Demà a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana; a dos quarts de 8,
mes de maig. Confessions durant la
vesprada.
Església de Santa Anna.— Demà,
Misses, a dos quarts de set i dos quarts
de vuit, a intenció de persones devotes.
Tarda, a un quart de cinc, cant de Lle¬
tanies i S&lve pels nois.
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Al Corredor.—dia de Sant Marc,
25 d'abril, com cada any, els dosriuencs
deixaren el poble per a traslladar-se al ^
Santuari del Corredor on hi celebrà |
ofici amb sermó el rector de Dosrius i e
s'hi féu la festa típica i adient. |
Tl?í./re —Al local de la Socielat Re- |
D
creativa, el dia 30 passat, hi foren re¬
presentades les comèdies «El carro del
vi> i <A cal sabater». Llur representa¬
ció fou un èxit i el públic que omplí el
local aplaudí repetidament. Val a dir
que aquest elenc es supera cada dia,
excel·lint les senyoretes Annt Travessa i
Teresa Pujol i els joves Ramon Casa-
mtan, Jaume Nirreí i Joaquim Pibernat.
Futbol.—En cl camp del F. C. Dos
rius, que gràcies al bon tracte que se li
fa — abandonant-lo — ha esdevingut
camp d'herba, el dijous passat es jugà
un encontre entre els infants del poble
i un equip d'una escola mataronina.
Fou partit molt animat i agradable. El
resultat 6 a 2 a favor dels forasters...
però, en justícia havia d'haver-hi un
empat perquè el joc íranscorregué molt
igualat, si així no fou, és degut a que el
porter foraster actua estupendament i
no així el local, i el davanter centre lo¬
cal era molt petit, quan el foraster era
més gran i equipat i terrible. Es distin¬
giren pels forans Xivillé i Masó i els
germans Travessa pel local.
Agricultura.—Enirt els pagesos reg¬
na molta inquietud i pessimisme dona¬
da la dificultat i empiijorament de l'ex¬
portació dels nostres productes.
Corresponsal
M O T I Cl E S|
Observatori Meteorològic út les l
fSscoles Pies ole Mataró (Sia, Aiuui) î
Observacions del dia 5 de maig 1033
iSores d'observació: 8 rnatt - 4 tarda
! Altura llegida» 760 9—760'4
Temperatura» 19—21'
ÂlÈ. reduïda» 758'97—758* 13



















vet Carol; Don Josep Campins Serra;
D.Josep Cabot Mpns; Don Joan Cano
Moya; D. Francesc Campos Sierra.
Supernumerarls: Caps de familia.—
D. Antoni Sala Esplugas; D. Isidre
Fàbregas Casas.
Capacltats.—D. Josep Ferret Fonta¬
na; D. Evarist Ferrero Jornada.
Aquesta relació comprèn a persones
domiciliades en el Partit Judicial de
Mataró, i la seva aciuadó comprendrà
l'actual quatrímesfre.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Ahir va ésser detingui per tercera ve¬
gada en tres diss, la dona Teresa Esta-
della Romagost, de 41 anys, de Santa
Coloma de Qremanef, que eslava em¬
briagada i promovia escàndols a la
via pública. Aquesta dona es troba ac¬
cidentalment a Mataró scompanysda
del seu home que ha trobat feina d'ar-
rencador de patates.
Avui han estat detinguis per infon¬
dre sospites i anar indocumentats, An¬
gel Borràs Morató, de 40 anys, fill de
Nacarells, i Baltasar Trilla i Trilla, de
50 anys, de Barcelona.
Ambdós tenen antecedents.
Per aquest vespre està anunciada una
conferència en el Cinema Gayarre, or¬
ganitzada per l'Ateneu de Divulgació
Social i a càrrec de Màxim Llorca que





%^elcí:tï*í aeson 0 6 16
AttaBSòmetTa» 047
regat! 274'5





ImmIiI dal sel» CS — T
isiat áü I» mar» 0 — 2
&.'«bt;ervad9ri J. M. de Lianza
El Butlletí Oficial de la Provincia del
dia 29 d'abril prop passat, número 102,
publica una relació de Jurats per les
causes del Jutjat d'aquest Prrtit Judi¬
cial, la qual és com segueix:
Jurats; Caps de Familia.—D. Antoni
Calsapeu Massana; D.Joan Camps Set-
dà; D. Antoni Clariana Riera; D. Anto¬
ni Cantó Pi; D. Jaume Capué Cudial;
D. Ignasi Canadell Vints; D. Pere Ce-
bot Vida; D. Pere Comamala Colomer;
Don Manuel Cabané Costa» Don Josep
Cosp Degés; D. Josep Capdevila Prió;
TEATRE BOSC
DISSABTE, 6 i DIUMENGE, 7
Grans sessions de CIneina i Varietats
Presentació per primera vegada a
Mataró del famós espectacle dels
grans compositors argentins
Flores - Iriarte
l'espectacle de més èxit de la tem¬
porada, amb la seva rcnomenada
Flower's Orchestra




Ba|o @1 m®í da Is Pampa
Completarà tan grandiós progra¬










Informació do l'Agència Pabra per conferències telefòniquea
Barcelona
S'S) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de maig
de 1933:
La depressió barométrica de l'Atlàn¬
tic es manté estacionària al Sudoest de
Irlanda, motiu pel qual persisteixen els
núvols amb algunes pluges a Portugal
Qalícia i Illes Britàniques així com tam¬
bé els temporals de vent de l'Atlàntic.
Des dels Països Bàltics Sns a l'Euro¬
pa Central fa bon temps, doncs el cel
està completament serè i els vents són
fluixos de direcció variable.
—Estat del temps a Catalunya a les
va it hores:
El temps és bó amb cel serè excepte
per Barcelona i Costa Brava on hi ha
alguns núvols amb boires i caliixes.
Els vents estan en calma per l'inte¬
rior i del Nord per les comarques de la
cos*a.
Les temperatures extremes han esta!
les següents: màxima, 27 graus a Serós
i Pobla de Segur; mínima, 4 graus a
Capdellt, Ribrs i AdraH.
Notes del Govern civil
Visites
Aquest matí el governador senyor
Ametlla ha rebut entre altres visites la
de l'alcalde de Mataró.
També ha estat al Oovern civil una
comissió de senyores de Manresa per
invitar al Governador a la festa d'entre-
ga de la bandera al regiment de caça¬
dors de guarnició a aquella ciutat. L'ac¬
te se celebrarà a primers del mes en¬
trant i acmarà de padrina la senyoreta
Maria Micià.
Mort de l'alcalde
de Vilafranca del Penedès
Ha mort l'alcalde de Vilafranca del
Penedès. L'acte de l'enterrament tindrà
lloc demà a dos quarts d'onze del matí.
Normalitat al Port
Aquest matí es treballava normal¬
ment al Port. La contractació s'ha fet
sense el més petit incident. En les co¬
lles hi havia indistintament obrers de la
U. 0. T., C. N. T. i del Montepius de
Sant Pere Pescador.
La vaga de paletes
Hom té la impressió que el dilluns
que vé quedarà solucionada la vaga del
ram de construcció.
"Tierra y Libertad" denunciada
Ha estat denunciat el setmanari «Tie¬
rra y Libertad» per la publicació d'un
article injuriós per a les autoritats.
Altres noticies
Collita fora temps
La nit passada el públic que assistí a
la funció que es donava al Coliseum
Pompeia, va promoure un gran escàn¬
dol per creure que li havien escamote¬
jat part del programa. Una part dels
espectadors, la qual ja devia anar pre-
paradn, va llençar una pluja de tomà-
tecs i verdures a t'escenàri.
L'escàndol prengué unes propor¬
cions tan descomunals, que obligà in¬
tervenir els guàrdies d'assalt
En sortir, el públic va dirigir-se, en
manifestació al jujat de guàrdia per
presentar una denúncia per estafa con¬
tra l'Empresari.
La situació política a Madrid. - Pro¬
nòstics del senyor Companys
El senyor Companys parlant del mo¬
ment po'ític amb els periodistes, ha dit
que creia que la Minoria Catalana no
anirà a Madrid la vinent setmana, en el
transcurs de la qual, creu que no hi
haurà cap fet po'ític que valgui la pena.
Al contrari, esdevindrà la següent set¬
mana, que per requerir-se el quorum,






cada dia més critica
Tots els comentaris durant la nit pas¬
sada ban girat al voltant de si el Go¬
vern reunirà els vots necessaris per a
guanyar e| «quorum» amb motiu de
I votar-se a'guna de les lleis pendents.
I També s'assegurava que una vegada
f efectuada aquesta votació si era gua-
[ nyada, el Govern tancaria el Parlament
I el dia 13, a la qual cosa està autoritzat
^ per la Constitució.
I Hom assegura que el Govern ja ha
' cursat la crida a tots els diputats per-
I què no manquin a la sessió en que es
farà la votació.
I Preguntat el senyor Maura sobre si
creia que seria tancat el Parlament, ha
, dit: — No ho crec puix així equivaldria
'
a fer-nos adoptar decisions greus i se¬
ria la prova de la impotència del Go¬
vern per a mantenir-se en el Parlamen^
ÍEI senyor Guerra del Rio digué queno creia que l Govern arribés a tal
I punt, però que si ho feia, lés oposi¬




El cap de la minoria basco-navar-
i resa renuncia l'acta de diputat
I El cep de la minoria basca-navarresa
bt dit que renunciava l'acta de diputat,
puix prefereix continuar en el Consell




CADIÇ.—A les deu de la nit féu ex¬
plosió a la casa on viu l'arquitecte mu¬
nicipal senyor Argüelles, un artefacte
que causà gran pànic, però sense con¬
seqüències.
Magatzems incendiats
GIjON.—En un magatzem de vidres
i cristalls feren explosió vàries bombes,
^'inicià un incendi que fon apagat pels
bombers. No ocorregueren desgràcies.
La situació a Bilbao. -14 ferits
BILBAO.—Hi havia la impressió que
avui els nacionalistes acordarien donar
per acabada la vaga. El comissari de
policia ha desmentit el tancament dels
Sindicats pels fets d'ahir.
En els incidents ocorreguts hi ha¬
gueren uns 14 ferits, dels quals dos
són policies.
BILBAO.—A les dotze de la nit ha
acabat la vaga general de protesta per
les detencions dels patriotes bascos
efectuades aquests ú nms dies. L'efer¬
vescència entre els nacionalistes és enor-
Estranger
me.
Circulen notícies molt greus.
Es diu, de bona font, que el Govern
es proposa ofegar ràpidament el movi¬
ment nacionalista basc, fent ús de la
Llei de Defensa de la República.
S'assegura, també, que es prepara
el trametiment de tropes a Euzkidi.
De la presó de Larrinaga diuen que
dels setanta un detinguts nacionalistes
que practiquen la vaga de la fam, n'hi
ha molts que es troben en un estat de
gran postració.
Aquesta noticia ha circulat ràpida¬
ment per tot Euzkadi, produint una
gran emoció.
La situació pot qualiScar se de fran¬
cament greu, sense que es pugui pre¬
veure una solució que aconsegueixi
restablir la calma en els esperits.
575 tarda
El Vice-president de l'Argen-
tina. Sr. Roca, a Madrid
L'arribada
A les deu de! matí i en la forma que
hiviem anunciat, ha arribat el Vice-
president de la República Argentin't.
Li han donat la benvinguda a l'esta¬
ció el secretari del President de la Re¬
pública, senyor Sanchez Guerra, el
qual ostentava la representació de! se¬
nyor Alca'à Zamora; el President de
les Corts Constituents, senyor Besteiro;
el Ministre d'Estat, senyor Zuiueta;
l'Ambaixador argentí i l'alt personal de
l'Ambaixada, la co'ò.iía argentina i el
Sub-secretari de Guerra en nom d:l
senyor Az ñi. Han retut honors al pre¬
sident una companyia de sapadors, una
banda de música ha tocat els himnes
espanyol i argentí. Un escamot de la
guàrdia presidencial ha escortat el se¬
nyor Roca fins a la residència presi¬
dencial.
L'arribada a Palau
El Vice-President argentí ha estat re¬
but a Palau pel senyor Alcalà Zamora
i després de les salutacions de rúbrica
i de descansar uns breus moments ha
visitat, acompanyat pel President de la
República, el Palau.
Seguidament el senyor Roca s'ha
traslladat al Parlament, on ha estat re¬
but pel senyor Besteiro i els diputats
que formen la taula de les Corts. El
president de les Constituents ha regalat
al senyor Roca un exemplar de la Cons¬
titució magnificament relligat.
Després el senyor Roca s'ha dirigit a
la Presidència on s'estava celebrant
Consell de Ministres, s'ha suspès el
Consell i el senyor Aziña i els altres
ministres han saludat a l'il·lustre hoste.
A les dues de la tarda, ha estat obse¬
quiat amb un àpat a Palau, hi han as¬
sistit entre altres, el President de la Re¬
pública, el Ministre d'Estat i l'ambaixa¬
dor de l'Argentina i llurs esposes.
Aquesta tarda el senyor Roca visitarà
Alcalà de Henares.
Consell de ministres
A la Presidència i a dos quarta d'una
ha començat la reunió ministerial.
En acabar el Consell, els ministres
no han fet manifestacions, excepte el
de Governació el qual ha dit que a Bil¬
bao hi havia tranquil·litat i que de Sevi¬
lla no tenia notícies.
En la nota oficiosa facilitada hi han




TOKIO, 5 — L'ambaixador soviètic
ha deixat eniendre que el Govern rus
no està satisfet de les explicacions ofi.
cials del recent incident fronterer ocor¬
regut a Pogranitchnaya.
Sembla que l'ambaixador exigeix el
càstig dels culpables.
TOKIO, 5.—Segons una informació
oficial de la conversació entre l'ambai¬
xador soviètic i el ministre de Negocis
Estrangers japonesos, sembla que els
Soviets han mostrat desitjós de solucio¬
nar la diferència del ferrocarril xinès
oriental quant abans.
Sembla que el Japó s'ha limitat a ma¬
nifestar que aquest assumpte no li to¬
ca tota vegada que és qüestió a
ésser solventada directament entre l'Es¬
tat manxú i ets Soviets.
El paper d'Itàlia a Ginebra
NOVA YORK, 5.-EI diari «New
York Times» diu que es creu que la de-
lagació italiana indicà que la missió de
Itàlia a Ginebra consistiria més que en
imposar el pla Mussolini, apoiar el pla
de desarmament presentat per MacDo-
nald. Segons han expressat els delegats
a Roosevelt, Itàlia no desitja l'anul·lació
total del tractat de Versalles, sinó un
reajustament d'algunes de les seves
clàusules territorials.
Dissolució de la guàrdia comunista
i prohibició de l'uniforme hitlerià
VIENA, 5.—El canceller senyor Doll-
fuss ha dissolt la guàrdia obrera comu¬
nista i ha prohibit l'ús d'uniforme hit¬
lerià a Aústria.
Nomenament d'Ambaixadors
NANKIN, 5.—De font autoritzada se
sap que el Govern ha nomenat minis¬
tres de Xina per a Holanda, Bèlgica,
Espanya, Por uga! i Txecoslovàquia,
per bé que no s'han publicat encara els
noms.
Els desdejunis de Gandhi
SIMLIA (índia, 5). — Es creu que
Gandhi serà probablement posat en lli¬
bertat als dos dies que hagi començat
el seu dejuni.
Es diu que Gandhi anirà a establir-
se a Ahmedabad on viurà en la casa
del líder local de les classes oprimides.
Secció financiera
Cetitzaetoai de Bareelonadel dia d'avui
facllltadea pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, la
BORSA
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F. C. Transversal. . 34'50
Impremta Minerva.—Mataró
diari de mataró
Gvia del Comerç, Indústria I professions de la Cintat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
jUDpUacioiis Iofoüráliaacs
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a lerminis - Exposició permanent - Marcs
missals
jiSTONI OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZPEGÁS F. Galan, 282-284. T. ISÎ
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ût Radio
SALVADOR CAIMAPI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
banca ARNÚS R, Mendlzdbal, Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
4B. URQUIJO ca talán* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S, A. ARNÛS CAPI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caiicrcricf
EMILI SUBIA Churruca, 39-Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarrnafBcs
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carhans
COMPAÑIA OENERAL DE CARBONES •
>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tí1. 222
Coi-lcils
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cames
MAQUINA D'ESCPIUPE SI Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
otnfisicf
dp. enpic opdonez mutis
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Tenies
EONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abònaments
fiicràrlcf
FUNEPAPIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUEPAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNEPAPIA <LA DOLOPOSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Tnsleries
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 534
■ernerisieries
*LA APGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
innreHies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TPIA I TAPPAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
imniniria
PONT l COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nianines i'cscrinrc
O. PAPULL PENTEP Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
(icrccrlci
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mciircf i'airci
PAMON CAPDONEP Sani Benet, 4t
Preu fet I administració
JOAN GUAL Sani Elies, Í8
Construccions i reperacions
Hciiei
DP. G. CAPÓ Malalties nenAoxs
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DP. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DP. J. BAPBA PIEPA Gola, Nas i Oretíes
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Neilcs
EPNEST CLAPIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de m(rf»lea
Neioi 1 cicles
E. CATALA Upant, del 45al 49-TeL 34»
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a retal
LA CAPTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal,52
Oust i economia
oeiiiiics
DR. R. PERPINÁ SantAgttstt,53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PcrriRicrics
APTUP CAPELL R. Mendizdbal, 43, pntL
Especialitat en l'ondulació permanent
C4«S/4 PATUEL Isem, 11 RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — cOn parle française»
iasircs
EMILI DANI3 Sant Francesc d'A. 14, toix
Tall sistema Millier
Tiaitcs I Exenrslens
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de tS. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûdîes,22
Director de l'Agència «Via Enllà»
VI AEN LLÀ
VIATGES ! EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
duran una
eternidadl
Para cualquier aparato - para cua!- __
«tuier tipo - existe una sustituta TELEFUNKEN
^dalas en todos los establecimientos de radio
^TELEFUNKii
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
inga Es ven
¿ qtns. de Ma'»rô, venc vinya 6
«res; casa amb 2 habitacions i els-
'.per 6 000 ptes. Ttnc diner peraocar en l.® hipoteca al 6 per cen";M» I reserva.
ntB «et, 60, I.er 2.®—de 12 a 2.
una casa de baix i 2 piso?; rendeix el 7
per cent; situada en bon punt. Tinc fa»
cilitat de prestar diner al 6 per cent en
1.® hipoteca sobre finca urbana. Tracte
directe.
Rió: Monlserrat, 3—De 12 a II de 7 a 8.
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tof
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
A Reus, per a visitar l'Exposició Elèctrica.
A la Fira de París.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró




!! CUINA CASOLANA ::
Llegiu el
jUiii le lililí
Es troba de venda en els lloes següents:
Llibreria Minerva .
Tria l Tarragó . .
Uibreria H. Abadal.
Uibrerta Catòlica .






De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia tdf;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEÜ {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de ta nit; dissabtes de 4 a 7 de ia
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de S
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (Beat Oriol,22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8a 10





(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
Ortopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
ortopèdics feís][a mida.
Mangueres per a regar
Es lloguen balances pesa-bebés
Farmàcia
i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit
d'específics de tota mena.
Perfumeria
Extens assortit tan nacional com estranger, ja
sigui en flascons o be a dojo.
Objectes per a regal,
sempre de les més recents creacions
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit
de lots els de la casa SANTIVERI.
Sempre apliquem la tarifa més económica
PílcJores Reuter 2'80 Ptes. Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 Ptes.
Neave 7'10 » Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 »
Aigua de Carabanya .... l'20 > Aliment Eles 4'90 »
Nescao 3'05 > Lactolaxina Fydeau 5'90 ptes.
Ruamba 4'30 > Drico petit 570 »
Farina lacteada «Nestle» . . . 2'00 > » gran 22'00 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit 8'50 »
Grànuls de Vals, petits. . . . l'85 > » gran 1475 »
» » » grans. . . . 3'00 » Ovomaltina petita 7'40 »
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > > gran 1370 »
» » » » grans. . 4'05 > Maizena petita 0'45 »
» Boldine Houdé . . . 570 > » mitjana 0'85 >
Glicerina gelada (unça). . . . 0'30 > » gran 175 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Nalther tabletes 2'35 »
Aquests són els preus establerts per les Farmàcies I Centres d'Especffics
La Creu Blanca
Pujol, 53 i Santa Maria, 38
Sant Josep
